














la  música  en  estas  clases  han  demostrado  que  escuchar  canciones  en  el  aula  resulta  una
experiencia  agradable  que  permite  a  los  alumnos  adquirir  la  lengua  extranjera  de  un  modo
placentero y significativo. Mediante las canciones podemos exponer a los alumnos a usos reales de
la  lengua  extranjera,  donde  vocabulario  y  estructuras  gramaticales  cobran  sentido  al  estar
relacionadas a un determinado contexto de uso. Las historias que cuentan las canciones lograrán
cautivar  aún  más  la  atención  de  nuestros  alumnos  que  si  solo  los  exponemos  a  los  textos
frecuentemente  usados  en  la  clase  de  ILE.  En  este  trabajo  presentaremos  una  metodología










Muchas  veces  se  ofrecen  ideas  para  la  explotación  lingüística  de  las  letras  de  las  canciones,  pero










es  la  riqueza  lingüística  de  las  letras  de  las  canciones  (aspectos  léxico­gramaticales  y  discursivos)  y
aspectos prosódicos que contribuyen a mejorar  la  fluidez, pronunciación y entonación de  la  lengua
extranjera de un modo más auténtico y motivador para el alumno. En efecto, las canciones brindan
la posibilidad de practicar las cuatro habilidades lingüísticas (escucha, lectura, escritura y habla) y nos
permiten  introducir  al  alumno  a  los  recursos  expresivos  del  lenguaje  musical,  así  como  también
explorar la dimensión socio­cultural de los temas musicales como manifestación artística.



















A partir  de  las  letras  de  las  canciones,  trabajar  distintos  géneros  discursivos  (de  la  canción
hacer un comic, un artículo, un video, etc);
Dramatizar las canciones;










A  continuación  y  a  modo  de  ejemplo,  presentamos  una  secuencia  didáctica  utilizando  la  canción
“Moon over Bourbon Street” (de Sting, “The Dream of the Blue Turtles,” 1985)
Decidimos  seleccionar  este  tema musical  por  diversos  motivos.  En  primer  lugar,    porque  permite





























Alumnos y docente disfrutan de  la melodía antes de adentrarse en el análisis de  la  letra. El docente
pasa la canción completa la primera vez y les pregunta a los alumnos si les gustó y por qué o por qué
no.  Puede  aprovechar  este momento  para  hacer  otras  preguntas  tales  como:    "¿La  canción  parece
moderna?  ¿Qué  les  da  esa  impresión?  ¿Qué  clase  de  historia  piensa  que  narra  este  tema musical?
¿Qué sensaciones evoca la música?"






La  letra puede  ser  abordada de  varias maneras,  desde  el  clásico  ejercicio  “completa  los  espacios  en
blanco”  en  cualquiera  de  sus  formas  o  “elije  la  opción  correcta”  hasta  “ordena  los  versos  en  cada
estrofa”  o  “responde  las  preguntas  mientras  escuchas”  (ej:  There's  a  moon  over  Bourbon  Street
(when?) . . . . . . . . . . . . .), o una combinación de actividades.
 


































describe  la  atmósfera  del  lugar  y  su  efecto  en  el  narrador;  la  segunda  estrofa  nos  da  información
importante sobre el pasado del narrador y una descripción de él de un modo muy general y críptico;
por último,  la  tercera  estrofa nos  regresa  al  presente  y  cierra  la  canción  con una descripción de  la
mujer amada por el narrador y el dilema que este amor significa para él.  
Una  característica  interesante  de  este  tema  musical  es  que  no  existen  conectores  temporales  que




Del  mismo  modo  que  “Englishman  in  New  York,”  “King  of  Pain”  o  “Message  in  a  Bottle,”  por
mencionar  solo  algunos  ejemplos,  el  narrador  protagonista  de  MoBS  es  un  ser  que  sabe  que  no
encaja en la sociedad en la que vive y esta certeza le provoca angustia e impotencia.
El  docente  podría  indicar  a  los  alumnos  que  identifiquen  aquellas  entidades  con  las  cuales  el
narrador se compara en la segunda estrofa y determinen el impacto que estas comparaciones tienen




Este  tema  se  inscribe  en  la  tradición  de  la  llamada  “literary  ballad”  en  función  de  ciertas
particularidades de autoría, tema y estructura. De hecho, este momento resulta propicio para contar
la  historia  que  inspiró  esta  canción  (Sting  la  escribió  tras  haber  leído  la  novela Entrevista  con  el
vampiro, de Anne Rice) y revelar que el narrador es en realidad un vampiro.  
Los  adolescentes  y  los  adultos  jóvenes  suelen  interesarse  por  lo  sobrenatural  y  probablemente
disfrutarán la búsqueda de pistas que indiquen que el narrador no pertenece al reino de los mortales.
En clases con alumnos más detallistas, el docente puede guiar a  los alumnos en  la  identificación de
imágenes relacionadas con lo religioso y su relevancia en el contexto de esta balada.
Actividades de extensión









Como señalamos en  la  introducción de este  trabajo, nuestra  intención es resaltar  la  importancia de
las  canciones  como  material  didáctico  y  dignificar  su  uso  en  la  clase  de  ILE.  Nuestra  propuesta
apunta  a  la  creación  de  secuencias  didácticas  a  partir  de  canciones  con  una  explotación  socio­
lingüística,  discursiva  e  intercultural  basada  en  diferentes  actividades  que  integren  las  cuatro




relajado,  ameno  y  de  cooperación  que  propicia  un  contexto más  rico  y  auténtico  para  practicar  la
lengua y motivan al alumno al hablar de sus sentimientos y opiniones.
Trabajar  con  canciones  no  requiere  demasiado  esfuerzo  y  la  recompensa  bien  merece  la  pena.
Después  de  todo,  la música  es  un  lenguaje  internacional,  y  desde  esta  perspectiva  las  letras  de  las
canciones a través de las historias que ellas cuentan se constituyen en un elemento fundamental para
conocer la cultura del lugar donde estas historias se originaron.
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